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(1) impõe a CF-88 a simetria entre as disciplinas aplicáveis às 
esferas federal e estaduais sobre a delimitação dos poderes das 
comissões parlamentares de inquérito?  
(2) sendo a disciplina do sistema financeiro competência legislativa 
exclusiva da União, poderia esta, por ato legislativo, restringir os 
poderes de CPI estadual em casos de investigação de dados 
protegidos pelo sigilo bancário?  
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Sentencia de la Corte Constitucional  C-668/04  
de 13 de julio de 2004 
Presentación, por Fernando Reviriego Picón:  
??????????????? ?????? ???????????
??????????????? ?????????? ?????????????
??????? ?????????????reforma constitucional?????
????????????????? ???????? ?????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????   
TEXTO DE LA SENTENCIA 
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ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL  
COLOMBIA
Revista del Foro Constitucional Iberoamericano - Revista 7- AJ Colombia
 Revista del Foro Constitucional Iberoamericano
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ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL  
ESPAÑA
Sentencia STC 113/2004, de 12 de julio de 2004 . Recurso de amparo planteado por 
vulneración de la tutela judicial efectiva, vulneración que se achaca al Consejo de 
Hombres Buenos (tribunal consuetudinario de las aguas o jurado de riego  de la región 
de Murcia). Con voto particular del Magistrado don Roberto García-Calvo y Montiel.. 
TOLDOC 479495
STC 139/2004, de 13 de septiembre de 2004.  Recurso de amparo planteado por 
vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio, al haberse producido, sin 
motivación suficiente, una autorización judicial de entrada en domicilio a la Comisión 
de Tutela del Menor de la Comunidad de Madrid, para recoger a unos menores 
desamparados. TOLDOC 492237
STC 148/2004, de 13 de septiembre de 2004.  Recurso de amparo por vulneración de los 
derechos a la tutela judicial y a un proceso con garantías en relación con la prueba, en 
un proceso de extradición pasiva . TOLDOC 492246
Sentencias aportadas por Itzíar Gómez Fernández
 Revista del Foro Constitucional Iberoamericano
Revista del Foro Constitucional Iberoamericano - Revista 7- AJ España
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Revista del Foro Constitucional Iberoamericano - Revista 7- AJ Honduras
 Revista del Foro Constitucional Iberoamericano
ACTUALIDAD JUR ISPRUDENCIAL 
HONDURAS
Sentencia de la  Sala Constitucional de la Corte suprema de Jus ticia . Recurso de amparo,
interpuesto por el Ministerio Público.  Términos preclusivos en el derecho penal. 3 de
septiembre de 2004. EXP. N.º 0017-2003-AI/TC
Presentación de Francisco D. Gómez Bueso
El presente fallo ha sido dictado en un Recurso de Amparo interpuesto por el Ministerio
Público.  En este se analiza los  plazos "preclusivos" en los juicios penales ; en
particular relacionados con la celebración de la audiencia inicial contra los imputados. 
La Sala estudia la práctica de extender los términos con el  fin de continuar los
procesos, evitando el sobreseimiento de estos. Se trata de un tema ha generado alguna
fricción entre la policia (Secretaría de Seguridad) y los Jueces de lo Penal.   Las fuerzas
policiales han denunciado que a causa de la morosidad de los jueces y fiscales, los
imputados obtienen la libertad.
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Revista del Foro Constitucional Iberoamericano - Revista 7- AJ Mexico
 Revista del Foro Constitucional Iberoamericano
ACTUALIDAD JU RISPRUDENCIAL  
MÉXICO
Tesis de jurisprudencia: P./J. 48/2004 . 
Sobre la desaparición forzada como delito continuado. 29 de junio de 2004.
Localización: Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XX, Julio
de 2004, página 968
Materia: Constitucional. Desaparición forzada
Rubro: Controversia constitucional 33/2002 . Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
29 de junio de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer
TEXTO
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ESE DELITO ES DE NATURALEZA
PERMANENTE O CONTINUA.
El referido delito que contempla el artículo II de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el día nueve
de junio de mil novecientos noventa y cuatro (coincidente con lo previsto en los artículos
215-A del Código Penal Federal y 168 del Código Penal del Distrito Federal), de acuerdo
con el derecho positivo mexicano, es de naturaleza permanente o continua, ya que si
bien el ilícito se consuma cuando el sujeto activo priva de la libertad a una o más
personas, con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la falta de
información sobre su paradero, dicha consumación sigue dándose y actualizándose
hasta que aparecen los sujetos pasivos o se establece cuál fue su destino.
El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy veintinueve de junio en curso,
aprobó, con el número 48/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito
Federal, a veintinueve de junio de dos mil cuatro.
Tesis de jurisprudencia: P./J.49/2004.
Sobre la desaparición forzada de personas a que se refiere la Convención
Interamericana de Belém, Brasil, de nueve de junio de mil novecientos noventa y
cuatro.  29 de junio de 2004.
Localización: Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XX, Julio
de 2004, página 967
Materia: Constitucional. Desaparición forzada
Rubro: Controversia constitucional  33/2002 . Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
29 de junio de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer.
TEXTO
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS A QUE SE REFIERE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA DE BELÉM,  BRASIL, DE NUEVE DE JUNIO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. LA DECLARACIÓN INTERPRETATIVA
FORMULADA POR EL GOBIERNO MEXICANO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 14
CONSTITUCIONAL.
En la mencionada declaración interpretativa, que señala que las disposiciones de ese
instrumento internacional se aplicarán a los hechos que constituyan el delito de
desaparición forzada de personas, el Gobierno Mexicano quiso significar que tales
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disposiciones no podrán aplicarse a aquellas conductas constitutivas de ese ilícito cuya
consumación hubiera cesado antes de que adquiriera obligatoriedad la nueva norma,
pero no debe interpretarse en el sentido de que no se aplique a las conductas típicas de
tal delito que habiéndose iniciado antes de su vigencia, se continúen consumando
durante ella, pues al tener el delito de desaparición forzada de personas el carácter de
permanente o continuo puede darse el caso de que las conductas comisivas del ilícito se
sigan produciendo durante la vigencia de la Convención. Tal interpretación es acorde
con el principio de irretroactividad de la ley consagrado en el artículo 14 constitucional,
conforme al cual las disposiciones contenidas en las leyes no se deben aplicar hacia el
pasado, afectando hechos realizados o consumados antes de que aquéllas entren en
vigor, por lo que es inconcuso que tratándose de delitos de consumación instantánea la
nueva ley no puede regir conductas o hechos de consumación anterior, pues resultaría
retroactiva, lo cual se encuentra prohibido constitucionalmente. En cambio, sí debe
aplicarse la nueva normatividad sin incurrir en el vicio apuntado respecto de hechos
constitutivos de delito continuo o permanente cuando, habiendo empezado a realizarse
antes de que aquélla entrara en vigor, se continúan cometiendo, en cuyo caso resultará
aplicable, como sucede con el delito de desaparición forzada de personas que prevé la
Convención mencionada, cuya naturaleza es permanente o continua, porque se
consuma momento a momento durante todo el tiempo que el sujeto pasivo se encuentre
desaparecido.
El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy veintinueve de junio en curso,
aprobó, con el número 49/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito
Federal, a veintinueve de junio de dos mil cuatro.
Controversia de Constitucionalidad42/2002.
Promovida por el ayuntamiento de Juan Aldama, Estado de Zacatecas y fallada por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación del 29 de junio de 2004.
Ver la sentencia
Voto particular que formula el Ministro José Ramón Cossío Diaz.  
En relación con la controversia constitucional 42/2002 promovida por el ayuntamiento 
de Juan Aldama, Estado de Zacatecas. 
Sentencia y tesis aportadas por Luis Conesa
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Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) – EXP. N.° 0017-2003 -AI/TC . Acción de
inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra diversos artículos
de la Ley N.° 24150 (la Ley, en adelante), modificada por el Decreto Legislativo N.° 749.
Marzo 16 d 2004.
Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) - EXP. N.º 0004-2004 -AI/TC .   Demandas de
inconstitucionalidad acumuladas contra los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°,
12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° y 20° del Decreto Legislativo N.° 939 —Ley de
medidas para la lucha contra la evasión y la informalidad—, y, por conexión, contra su
modificatoria, el Decreto Legislativo N.° 947, que regulan la denominada “bancarización”
y crean el Impuesto a la Transacciones Financieras (en adelante ITF); así como contra
los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° y 19° de la
Ley N.° 28194 —Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la
economía—, que subroga los referidos Decretos Legislativos.  Septiembre 21 de 2004. 
Con fundamento de voto del Magistrado Alva Orlandini y el voto singular de la
Magistrada Revoredo Marsano.
Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) -Exp. N.° 0090-2004- AA/TC.  Recurso
extraordinario interpuesto por don Juan Carlos Callegari Herazo contra la sentencia
expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas
283, su fecha 25 de julio de 2003, que declaró improcedente una acción de amparo. 
Julio 5 de 2004.
Sentencias aportadas por Erika García Cobián
y Samuel Abad Yupanqui
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